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Resumen 
 
En el año 2015, en virtud de las políticas del gobierno de turno, se planteó el propósito de expedir 
21 Decretos Únicos Reglamentarios cuyo contenido compilaría el total de decretos reglamentarios 
existentes y divididos por cada sector o materia que se regula. 
Es así entonces como nace el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector 
ambiente, cuyos objetivos predican las búsqueda de la eficiencia del sistema legal y el 
afianzamiento de la seguridad jurídica; este último principio fundamental, basado en la certeza y 
la estabilidad, para el mantenimiento del ordenamiento jurídico y del Estado mismo 
Si bien estos fueron los objetivos propuestos, desde el momento de su expedición se evidenciaron 
serias falencias en los criterios de técnica normativa que debieron haber sido tomados en cuenta en 
el proceso de compilación y construcción de esta norma. 
En vista de estos aspectos, con el presente estudio se propone analizar el Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015, en materia forestal, desde la técnica normativa para determinar si 
este decreto realiza o por el contrario vulnera el principio de seguridad jurídica, pues resulta de 
vital importancia que una norma que se supone referente en materia ambiental colombiana, brinde 
confianza a la población y orden al ordenamiento jurídico Colombiano ya bastante saturado de 
normas y de contradicciones. 
 
Palabras clave: legislación ambiental, normas forestales, Decreto Único Reglamentario, Decreto 
1076 de 2015, técnica normativa, seguridad jurídica.  
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Abstract 
 
In the year of 2015, within the policy of the government in charge, it was proposed the goal of 
made to issue 21 statutory single decrees whose content would compile the total of existing 
regulatory decrees and divided by each sector or subject that is regulated. 
This is how decree 1076 of 2015, the sole regulatory decree of the environmental sector, whose 
objectives preach the search for the efficiency of the legal system and the strengthening of legal 
security; this last fundamental principle, based on certainty and security, for the maintenance of 
the legal system and the state itself. 
Although these were the proposed objectives, from the time of their issuance there were serious 
failures in the normative technique criteria that should have been taken into account in the 
compilation and construction process of this norm. 
In view of these aspects, the present study seeks the sole regulatory decree 1076 of 2015, on forestry 
matters, from the normative technique to determine if this decree is made or on the contrary it 
violates the principle of legal security, because it is of vital importance that a norm that refers to 
the Colombian environmental matter, gives confidence to the population and order to the 
Colombian legal system already quite saturated with norms and contradictions. 
 
Keywords: environmental legislation, forestry regulations, single regulatory decree, decree 1076 
of 2015, regulatory technique, legal security. 
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Introducción 
 
La legislación ambiental en Colombia es relativamente reciente, siendo claramente el 
Código de los Recursos Naturales de 1974 el primero en esta materia. De ese momento a la fecha 
se han producido normas las cuales Rodríguez-Becerra (2004) clasifica en dos tipos: i) la 
legislación propiamente ambiental y ii) la legislación por recursos. 
 
Debido a la presencia de diferentes autoridades ambientales en el orden territorial y 
jerárquico se vienen promulgando normas y se adecuan otras tantas desde distintos frentes y con 
distintas visiones o concepciones de lo que debe ser la normativa ambiental, teniendo como 
resultado la dispersión y el desorden de la legislación ambiental colombiana. 
 
Esto se expresa en un problema que, lejos de brindar unidad en materia ambiental, es la 
base de la actual legislación dispersa, desordenada e incoherente, realizada desde los diferentes 
sectores e instituciones reconocidas como autoridades ambientales, especialmente para el caso de 
la legislación por recursos. 
 
A partir de estas diversas posiciones se generan conflictos importantes frente a la 
interpretación y aplicación de la legislación ambiental, que afectan el destino del medio ambiente 
en Colombia; un hecho que es el reflejo de la falta de consenso sobre un asunto tan crítico para el 
país. 
 
El Gobierno Nacional en mayo 26 de 2015 expide el Decreto 1076 por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario (en adelante DUR) del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible como instrumento único del sector ambiental, en el marco de la expedición de otros 20 
Decretos únicos reglamentarios (DURs) a nivel nacional. 
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En el contexto académico, Amaya (2015) empieza a alertar sobre los vacíos y errores de 
este decreto compilatorio ya que se identifica en general la falta de rigor en la revisión de la 
legislación existente en los diferentes temas, sentando las bases para la falta de coherencia, certeza 
y de seguridad jurídica, luego de su expedición y al tratar de aplicar su contenido. 
 
Solo hasta el 10 de agosto de 2015 es expedido el Decreto 1609 de 2015 a través del cual 
se definen las directrices de técnica normativa para la formulación y revisión de estos decretos 
únicos reglamentarios, es decir, casi tres meses después de la expedición del decreto 1076 y de la 
mayoría de DURs, razón por la cual es evidente que estos decretos salieron a la luz sin cumplir con 
los criterios de técnica normativa o legislativa que fueron especialmente formulados para esta clase 
de decretos1. 
 
Dada la importancia de este Decreto Único en materia ambiental y a los problemas 
detectados por varios estudiosos en términos de sus deficiencias o vacíos,  el presente trabajo de 
investigación se propone como objetivo general analizar el fenómeno de vulneración del principio 
de seguridad jurídica en el Decreto 1076 de mayo 26 de 2015 en materia forestal, para lo cual se 
desarrollaran los siguientes objetivos específicos: estudiar el principio de la seguridad jurídica en 
busca de comprender qué componentes lo integran y que implica su cumplimiento en Colombia, 
analizar el DUR 1076 tomando como referencia el contenido y las directrices de ley sobre técnica 
normativa que presenta el Decreto 1609 de 2015 (el cual expone los criterios de técnica normativa 
actualizados y especializados para esta clase de DURs), e interpretar la vulneración del principio 
de seguridad jurídica en el contenido del DUR 1076 frente a la inobservancia de los criterios de 
técnica normativa en el proceso de compilación. 
 
                                                 
1 Al respecto, cabe precisar que desde el mismo momento en que estos decretos fueron expedidos por el gobierno nacional, 
distintos sectores, funcionarios y académicos, pusieron en evidencia la mala fabricación de los mismos. Dando una mirada general 
a dichos decretos, su contenido y las múltiples correcciones y adiciones que sufrieron desde el inicio, se puede evidenciar que la 
falta de cuidado, investigación y rigor normativo con los que fueron elaborados los DURs, son elementos comunes entre ellos. A 
pesar de estas observaciones, no es un aspecto que se desarrollara en la presente investigación, pues i) no es el objeto principal de 
la misma y ii) por prudencia, para no incurrir en imprecisiones o generalizaciones por afirmaciones que aún no han sido 
demostradas o que no poseen el suficiente desarrollo argumentativo. 
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Con lo expuesto anteriormente, se pretende observar el Decreto Único Reglamentario 1076 
de 2015, en términos de su validez como compilación de la legislación ambiental vigente en materia 
forestal y dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuál es el resultado del análisis del Decreto 1076 
de 2015 en materia forestal frente a la vulneración del principio de seguridad jurídica? 
 
Metodología 
 
Tipo de Investigación: carácter básico y elementos de carácter aplicado 
Tipo de estudio: Jurídico-Analítico y Jurídico-Comparativo 
Método de investigación: Hermenéutico (enfoque general); Analítico, Comparativo y Sistemático 
(objetivos específicos); Lege Ferenda (recomendaciones). 
Técnicas de recolección de información: recolección, selección, análisis, sistematización y 
revisión de información bibliográfica y normativa. 
Fuentes primarias: Constitución Política de Colombia, decreto 1076 de mayo de 2015, decreto 1609 
de 2015 sobre criterios de técnica jurídica y la sentencia T-502 de 2002 sobre el principio de la 
seguridad jurídica y demás normatividad relacionada. 
Fuentes secundarias: artículos académicos y doctrina que trata el tema en referencia, así como los 
autores referenciados en el estado del arte. 
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 El principio de seguridad jurídica: 
 
1.1 El principio de Seguridad jurídica, componentes e importancia 
 
La seguridad jurídica a través del tiempo ha pasado de ser solamente un principio doctrinal 
a un elemento que incide directamente en el mantenimiento del ordenamiento jurídico y del Estado 
mismo. 
 
Al respecto, Hernández (2004) resalta que la importancia de la seguridad jurídica es tal que 
por sí sola es fundamento esencial de la construcción del Estado y del adecuado funcionamiento 
de la Administración Pública lo que implica que su consolidación y garantía constituyan uno de 
los imperativos de actuación para la administración pública de cualquier Estado. 
 
Al respecto se puede observar desde el contexto colombiano cómo la Corte Constitucional 
Colombiana ha analizado y se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre este principio, 
señalando en Sentencia T-227 de 1994 que “El principio de seguridad jurídica sólo tiene lugar entre 
los hombres libremente constituidos bajo la forma de Estado. Todo lo que tiende al orden social 
justo es una forma de estabilizar la libertad humana puesta en relación”. Así mismo, en Sentencia 
C-416 de 1994 especificó que “La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos 
jurídicos occidentales que ostenta rango constitucional, lo cual se deduce de diferentes normas de 
la Carta, especialmente del preámbulo y de los artículos 1°, 2°, 4°, 5° y 6°”. Igualmente en 
Sentencia T-502 de 2002 la Corte describe la seguridad jurídica como “un principio que atraviesa 
la estructura del Estado de Derecho y abarca varias dimensiones. En términos generales supone 
una garantía de certeza. Esta garantía acompaña otros principios y derechos en el ordenamiento”. 
 
Ahora bien, para poder hablar de seguridad jurídica se necesita entender que esta surge con 
el Estado de Derecho. Solo cuando en un Estado de Derecho se empiezan a dar los presupuestos 
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de un verdadero sistema de legalidad y legitimación basados en una Constitución democrática, 
puede hablarse de una verdadera seguridad jurídica. 
 
En los Estados de Derecho o Sociales de Derecho, el derecho es creado a partir de una 
discusión racional y se materializa en una ley, decreto o jurisprudencia, a partir de los cuales las 
personas podrán disfrutar de sus libertades. En esta condición el Estado se constituye como el 
protector y garante de su ejercicio. A partir de aquí la seguridad ya puede calificarse de jurídica, al 
derivar de un derecho del que el Estado no es sólo su creador y garante, sino también sujeto 
vinculado. 
 
Para Kelsen (1982): “cuando el orden jurídico determina las condiciones bajo las cuales la 
coacción, como fuerza física, debe ser ejercida, así como los individuos que deben hacerlo, protege 
a los individuos a él sometidos contra el uso de la fuerza por parte de otros individuos. Cuando esa 
protección alcanza cierta medida mínima se habla de seguridad colectiva, en cuanto que es 
garantizada por el orden jurídico como orden social” (pp.50) 
 
En la teoría kelseniana la obediencia al derecho se da por el derecho mismo. Es ésta la 
seguridad que se entiende en la doctrina del pacto social, en la cual, el hombre cuando debe entrar 
en sociedad, cede parte de su libertad para someterse a un ordenamiento reglado y sin 
discriminaciones, para que el Estado le brinde una seguridad que no dependa de su fuerza física. 
 
Debido a la necesidad de que el derecho, para cumplir del mejor modo con su función de 
otorgar seguridad a las personas, deba ser seguro en sí mismo, surgen ciertas características que 
deben estructurar un cuerpo normativo que como Hernández (2004) explica, depende tanto de la 
existencia de unas normas jurídicas, de su aplicación efectiva, de su conocimiento y certeza, de la 
previsibilidad de las consecuencias jurídicas de las conductas, como también de la confianza de los 
ciudadanos en que el orden jurídico es y será confiable, estable y predecible. 
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Al tratar el principio de seguridad jurídica es importante hablar de la teoría de Radbruch 
(2001; 1999; 1930) quien plantea que el derecho positivo persigue tres objetivos fundamentales: la 
justicia, la seguridad y el orden o bien común, siendo la seguridad el primer valor que debe buscar 
el derecho, y que en caso tal de conflicto entre estos objetivos o valores, debe prevalecer sobre todo 
la seguridad, aunque ello signifique en ocasiones una injusticia. 
 
Siendo entonces la seguridad el primer y más importante objetivo a alcanzar por parte del 
derecho, entra a analizar el concepto en sí mismo, que definición de seguridad es el aceptado para 
su estudio y que componentes la integran. 
 
Para Radbruch la seguridad puede mirarse desde tres enfoques distintos: desde la seguridad 
que existe por medio del derecho, es decir la seguridad que genera el orden jurídicamente 
establecido al garantizar nuestra vida o nuestros bienes contra el asesinato o el robo; desde la 
seguridad frente a la lesión jurídica, que es la que imparten los órganos de justicia, aquella que nos 
proporciona el juez al ser violados nuestros derechos; y desde el punto de vista de una seguridad 
en el derecho mismo, dentro de la que se encuentra la estabilidad del sistema normativo, es decir, 
no como algo que el derecho debe hacer, sino como algo que el derecho, tal y como es, hace en su 
funcionamiento normal. 
 
Debe aclararse entonces, que este último enfoque, que entiende la seguridad jurídica como 
la seguridad en el derecho mismo, es el aceptado por el autor como seguridad jurídica, y será el 
utilizado para los fines de este análisis. 
 
Ahora bien, para adentrarse en este concepto de seguridad jurídica es necesario determinar 
cuáles son sus componentes, es decir los requisitos y condiciones que hacen seguras a las normas 
jurídicas. Al respecto de la teoría de Radbruch, Oropeza (2000) dice que podemos hablar dos 
grandes conceptos: la certeza y la estabilidad. 
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i) Frente a la certeza esta debe analizarse desde dos perspectivas: la certeza respecto 
al contenido de las disposiciones y la certeza respecto a la existencia de las disposiciones. 
 
a) Cuando se habla de la certeza respecto al contenido de las disposiciones, se deben 
tener en cuenta los siguientes criterios o requisitos: 
 
 Claridad y sencillez: Sólo siendo claro el contenido de las normas, sus destinatarios 
pueden conocer exactamente lo que les atribuyen y permiten, o bien lo que les 
exigen y prohíben, teniendo así verdadera libertad para actuar como crean que les 
convenga, y teniendo conocimiento de la intervención del derecho a su favor o no. 
 
 Plenitud: Al regular una determinada materia, el legislador no debe dejar espacios 
vacíos respecto a cuestiones o aspectos que forman unidad con otros a los que se da 
ordenación y son inseparables de ellos. 
 
Un ordenamiento jurídico con vacíos normativos o lagunas, e incapaz de colmarlos, 
incumplirá su principal objetivo a saber: ofrecer una solución con arreglo a derecho. 
 
 Compatibilidad. El contenido de las disposiciones debe ser compatible con respecto 
a otras de su mismo nivel y campo material, lo que significa que los conjuntos de 
disposiciones estén libres de contradicciones internas o antinomias. 
 
b) Cuando se habla de la certeza respecto a la existencia de las disposiciones, se deben 
tener en cuenta los siguientes criterios o requisitos: 
 
 Notoriedad. Se requiere que los destinatarios de las normas jurídicas las conozcan. 
Para que esto ocurra es necesario previamente que las mismas hayan sido 
promulgadas y debidamente publicadas, pues sin estos requisitos los particulares y 
las autoridades no podrían llegar al conocimiento de las mismas y desembocar por 
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lo tanto en errores e incertidumbre sobre el actuar permitido y las disposiciones 
aplicables. 
 
 Verificabilidad: Significa por un lado la garantía de que las disposiciones sean 
cumplidas por todos sus destinatarios y por el otro, la regularidad de las actuaciones 
de los órganos encargados de su aplicación. 
 
 Previsibilidad: Es la confianza que tiene una persona en que el futuro se basa 
siempre en una norma jurídica, que le hace saber cuáles serán las consecuencias 
posibles de su conducta. 
 
ii) Ahora, frente a la estabilidad esta debe analizarse desde dos perspectivas: la 
estabilidad en las disposiciones de carácter general y la estabilidad en las disposiciones de carácter 
particular. 
 
a) La estabilidad en las disposiciones de carácter general. El postulado de la estabilidad 
reclama que las disposiciones jurídicas tengan la mayor duración y fijeza posible, según las 
materias y las circunstancias, ya que constituye un supuesto básico para generar un clima de 
confianza en la sociedad. La estabilidad pretende impedir que aparezcan confusión, malestar, 
recelo y paralización en la vida social causado por cambios fáciles y precipitados de las 
disposiciones legales, pues sus constantes mutaciones eliminan la certeza y desvanecen la 
confianza en el derecho. 
 
b) La estabilidad en las disposiciones de carácter particular. El principio de estabilidad 
a que nos hemos referido en el apartado anterior puede ser aplicado también a las disposiciones de 
carácter particular, de derecho privado, que afectan a personas determinadas. Perspectiva que no 
será tomada en cuenta en este análisis, pues si bien es indudable su importancia, no está relacionada 
con el objeto de este estudio. 
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Es así como a través de estos elementos se evidencia la estructura e importancia de la 
seguridad jurídica para el ordenamiento jurídico de un Estado y así mismo la similitud que más 
adelante se verá con los elementos de la técnica normativa, que se convierte en pieza clave para la 
realización de este principio esencial. 
 
Esta posición es compartida por García-Escudero (2010) quien demuestra en su 
investigación que la técnica normativa es fundamental, lo cual plantea mostrando algunos aspectos 
de la defectuosa calidad de las leyes, de la inobservancia de las reglas de técnica normativa que 
pueden vulnerar clara y directamente el principio de seguridad jurídica, y cómo debido a esto 
terminan aprobándose leyes que fomentan el desorden jurídico, la falta de coherencia y la 
dispersión normativa. 
 
1.2 Importancia de la técnica normativa para la seguridad jurídica y su relación 
 
Para Sáinz (1995) la técnica normativa consiste en el arte de redactar los preceptos jurídicos 
de forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los principios 
generales de derecho. 
 
En tanto que para Bulygin (1991), Atienza (1991) y Aguiló (1990) la técnica normativa 
constituye el conjunto de recursos y procedimientos para elaborar un proyecto de norma jurídica, 
bajo los siguientes pasos: primero, la justificación o exposición de motivos de la norma y, segundo, 
la redacción del contenido material de manera clara, breve, sencilla y accesible a los sujetos a los 
que está destinada. 
 
Para que las normas tengan técnica normativa deben ser entonces “…claras, concretas, 
sencillas y accesibles al conocimiento de la población y cumplan con los requisitos de 
reconocimiento del sistema legal al que pertenecen” (Pedroza & Cruz, 2000) 
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Queda en evidencia que la técnica normativa es un instrumento para la creación normativa, 
esto es la inserción armónica de nuevos ordenamientos, que toma en cuenta el ámbito de validez y 
que no es sólo un instrumento del poder legislativo, también es de vital importancia para que el 
poder ejecutivo cree adecuadamente normas jurídicas. 
 
Dicho lo anterior, se puede observar claramente que la técnica normativa es fundamental 
para el desarrollo y realización del principio de la seguridad jurídica, pues de la de la inobservancia 
de la misma resulta la defectuosa calidad de las leyes, la aprobación de leyes que fomentan el 
desorden jurídico, la falta de coherencia y la dispersión normativa; esto es la clara y directa 
vulneración del principio de seguridad jurídica y sus presupuestos de aplicación efectiva, 
conocimiento, certeza de la norma aplicable y previsibilidad, como también de la confianza de los 
ciudadanos, profesionales y operadores judiciales en que el orden jurídico es y será confiable, 
estable y predecible, aspectos que son fundamentales para la existencia y mantenimiento del 
ordenamiento jurídico y el Estado mismo. 
 
 
 Estudio del Decreto 1076 de 2015 desde la técnica normativa 
 
2.1 Estructura y contenidos del Decreto 1076 de 2015 
 
El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, es una compilación de las normas expedidas por 
el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República, en ejercicio de las facultades 
reglamentarias otorgadas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política. 
 
La pretensión de esta iniciativa es compilar en un solo cuerpo normativo todos los decretos 
reglamentarios vigentes expedidos hasta la fecha, que existan en desarrollo de las leyes en materia 
ambiental. Teniendo en cuenta esta finalidad este decreto no debería contener ninguna disposición 
nueva, ni modificar las existentes. 
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La iniciativa encabezada por la Presidencia de la República, tenía por objeto acercar las 
normas reglamentarias al ciudadano en general, con el fin de que en un solo cuerpo normativo se 
incorporaran todas las disposiciones de esa índole y le permitieran identificar donde ubicar la 
regulación ambiental y en general sectorial. 
 
En materia ambiental se compilaron en un solo decreto aproximadamente 1650 artículos 
que se encontraban dispersos en 84 decretos reglamentarios. El decreto contiene tres libros, el 
primero de ellos referente a la estructura del sector ambiental, el segundo al régimen reglamentario 
del sector ambiente y el tercero a disposiciones finales. 
 
El segundo libro, en el cual se encuentra contenida la legislación forestal, se organiza en 11 
títulos, que contienen los diferentes temas regulatorios tales como Biodiversidad, Gestión 
ambiental, Aguas no marítimas, Aguas Marítimas, Aire, Residuos peligrosos, Gestión institucional, 
Instrumentos financieros, económicos y tributarios y Régimen sancionatorio. Los títulos se 
desagregan en capítulos. 
 
La legislación forestal propiamente dicha se encuentra compilada en el primer capítulo, 
llamado Flora silvestre, del título 1, parte 2, libro 2, y cuenta con 18 secciones, en las cuales se 
recopilaron los siguientes decretos y las disposiciones que contenían sobre este tema: 
 
 Decreto 1791 de 1996 
 Decreto 331 de 1998 
 Decreto 877 de 1976 
 Decreto 1449 de 1977 
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2.2 Análisis del Decreto 1076 a la luz de los criterios de técnica normativa contenidos 
en el Decreto 1609 de 2015 
 
Para analizar el Decreto 1076 a la luz de los criterios de técnica normativa, se utilizan los 
dados por el Decreto 1609 de 2015. Por medio de este decreto se modifican las directrices generales 
de técnica normativa de que trata el título 2 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, 
conteniendo este entonces los criterios de técnica normativa más actualizados hasta el momento. 
Si bien como se indicó en la introducción el Decreto 1609 fue expedido con posterioridad 
(3 meses después) al DUR 1076, si brinda la última posición por parte del gobierno sobre cuáles 
son los criterios que se deben cumplir en materia de técnica normativa, con énfasis además en 
cuales son los criterios que se deben cumplir por parte de los decretos únicos reglamentarios. 
 
Cabe destacar que al ser el Decreto 1076 un decreto previo al 1609, el primero no se ve 
obligado a cumplir con los criterios del segundo, esto significa que el Decreto 1609 y sus directrices 
sobre técnica normativa no son retroactivas, y por tanto no será utilizado para señalar como 
incorrecto el Decreto 1076 por no cumplir con la obligación de seguir sus parámetros (pues no la 
tiene), sino que solo será utilizado para proveer los más actualizados criterios de técnica normativa 
que se han señalado para estos decretos y así contrastarlos con el contenido del Decreto 1076 que 
careció de ciertos criterios mínimos en su realización. 
 
El Decreto 1609 de 2015, contiene los criterios que resultan más relevantes en materia de 
técnica normativa, tales como evitar la dispersión y proliferación normativa, evitar modificaciones o 
correcciones posteriores que hubieran podido preverse, construir un ordenamiento jurídico eficaz, coherente 
y estructurado, claridad, precisión, sencillez y coherencia, y ausencia de ambigüedad y contradicciones, los 
cuales serán tomados en cuenta para hacer el análisis y sistematización del contenido del Decreto 
1076 de 2015 y los errores que este contenga. Dichos criterios fueron consignados en el Decreto 
1609, de esta manera:  
 
“Finalidad. Las directrices generales de técnica normativa previstas en el presente título 
tienen como finalidad racionalizar la expedición de decretos y resoluciones, dotar de 
seguridad jurídica a los destinatarios de norma, evitar la dispersión y proliferación 
normativa, así como optimizar los recursos físicos y humanos utilizados en esta actividad, 
con el propósito de construir un ordenamiento jurídico eficaz, coherente y estructurado a 
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partir de preceptos normativos correctamente formulados”. (Artículo 2.1.2.1.2, DUR 1609 
de 2015) 
 (…) 
“Racionalización, regulación integral y seguridad jurídica. En la preparación de proyectos, 
de decretos o resoluciones o de cualquier otro acto administrativo de carácter general, 
las autoridades evitarán la dispersión y proliferación normativa. Por tanto, el Ministerio o 
Departamento Administrativo responsable de elaborar el respectivo proyecto verificará que 
se incluyan todos los aspectos necesarios para evitar modificaciones o correcciones 
posteriores que hubieran podido preverse”. (Artículo 2.1.2.1.12, DUR 1609 de 2015) 
 (…) 
“Deber de calidad formal. La redacción del proyecto deberá caracterizarse por su claridad, 
precisión, sencillez y coherencia, en forma tal que el texto no presente ambigüedad ni 
contradicciones”. (Artículo 2.1.2.1.15, DUR 1609 de 2015) 
 
A continuación, para la metodología de análisis se llevará a cabo la revisión detenida del 
contenido de todos los decretos reglamentarios en materia forestal, sus actualizaciones y normas 
derogadas, frente al contenido del DUR 1076, en busca de que el contenido de los mismos este 
incluido en el DUR mencionado y de identificar las inconsistencias normativas y las faltas a la 
técnica normativa, algunas de las cuales se describirán brevemente a continuación: 
 
i. Organización compleja: en primer lugar el decreto no tiene una tabla guía de 
contenido, esto es muy importante en un decreto de esta magnitud pues contiene dentro de sí 84 
decretos reglamentarios, y resulta en un DUR de 684 páginas, organizados en libros que a su vez 
se dividen en partes, y estas en títulos que a su vez se dividen en capítulos, luego en secciones y 
por último en subsecciones. Además la numeración de sus artículos puede contener hasta 6 dígitos 
(ejemplo: articulo 2.2.1.1.5.2) y por tanto la búsqueda de los mismos, por su número, sección, 
capitulo, titulo, parte y libro, es dispendiosa y confusa. 
 
ii. Error en la numeración: si por si sola la numeración del decreto ya no es lo bastante 
complicada, y visto que esta es tan importante en un decreto con esta dimensión y tantas divisiones, 
en el libro 2, parte 2, el título que debería corresponder a Biodiversidad debería ser el número 1, 
en cambio se lo señalo como título 2 y al siguiente título, el de gestión ambiental también se lo 
marco como título 2. Con esta clase de errores en la numeración y por lo descrito en el punto 
anterior se hace increíblemente difícil la tarea de ubicarse en el decreto y navegar a través de él. 
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iii. Error en la redacción: El literal c) del artículo 2.2.1.1.5.1 (sección 5, capitulo 1, 
titulo 1 (el cual está en el decreto como título 2 por el error nombrado en el punto anterior), parte 
2, libro 2) que habla sobre el aprovechamiento forestal único está redactado de la siguiente forma 
“Que el área no se encuentre al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales (,) de las áreas 
forestales protectoras, productoras, productoras o protectoras - productoras ni al interior de las 
reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959”, como podemos ver hay errores de puntuación y 
de repetición de las áreas productoras, errores que en conjunto hacen difícil de entender a qué áreas 
se refiere y cambia el sentido del párrafo. Los errores de redacción son propios de este decreto, 
pues en el decreto original (Decreto 1791 de 1996) de donde proviene el artículo está correctamente 
escrito, se entiende su sentido, no tiene errores de puntuación ni palabras repetidas. 
 
iv. Artículo incompleto: el parágrafo del artículo 2.2.1.1.7.1 (sección 7, capitulo 1, 
titulo 1, parte 2, libro 2) aparece de la siguiente forma “…fijarán las coordenadas con la utilización 
del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será obligatorio” sin embargo al revisar la 
norma original de donde proviene este artículo (Decreto 1791 de 1996) podemos observar que la 
parte final del decreto fue cortada “…a partir de Enero de 1997”. 
 
v. Clasificación de las Áreas de Reserva Forestal: en el artículo 2.2.1.1.17.8 (sección 
17, capitulo 1, titulo 1, parte 2, libro 2), se definen las Áreas de reserva forestal (protectoras – 
productoras), con fundamento en la definición contenida en el artículo 9 del Decreto 877 de 1976, 
cuya clasificación ya había sido tratada con anterioridad en el artículo 202 del Código de Recursos 
Naturales, Decreto 2811 de 1974. Sin embargo, este artículo fue modificado por la Ley 1450 de 
2011, pues eliminó la categoría de “áreas forestales protectoras – productoras” así: “…Las áreas 
forestales podrán ser protectoras y productoras…”. Sin embargo, con desconocimiento de estos 
cambios normativos, el Decreto 1076 revive una clasificación de áreas forestales que ya se 
encontraba sin vigencia. Igualmente se puede ver como a lo largo de todo el decreto, y no solo en 
este artículo se mantiene viva dicha clasificación ya derogada, como en el literal c) del artículo 
2.2.1.1.5.1 ya nombrado en el numeral iii de este documento y el literal b) del artículo 2.2.1.1.5.4. 
 
vi. Registro de Plantaciones Forestales: El tema de registro de plantaciones forestales 
ha sido objeto de importantes modificaciones y confusiones en cuanto a su régimen jurídico. La 
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problemática es la siguiente: el régimen original del registro de plantaciones forestales se 
encontraba en el artículo 70 del Decreto 1791 de 1996. (Registro de todas las plantaciones 
forestales, ante la Corporación Autónoma Regional de la Jurisdicción).  Posteriormente, esta norma 
fue derogada por el Decreto 1498 de 2008, el cual estableció un nuevo régimen, (Registro de 
cultivos forestales con fines comerciales ante el Ministerio de Agricultura, o quien delegue; y 
registro de plantaciones protectoras o protectoras – productoras ante la CAR de la jurisdicción). 
Con posterioridad, este decreto fue derogado por el Decreto 2803 de 2010, reglamentario de la Ley 
1377 de 2010, sobre actividad de reforestación comercial.  Aquí radica el problema. La Ley 1377 
de 2010 fue declarada inexequible por la Corte Constitucional (Sentencia C – 685 de 2011), por lo 
que su decreto reglamentario 2803 de 2010 queda sin fuerza jurídica, perdiendo así su validez, y la 
de las derogaciones que había hecho. De esta manera y teniendo en cuenta lo anterior se presenta 
un caso claro de reviviscencia normativa2, pues se reincorpora y vuelve a tener validez el régimen 
contenido en el Decreto 1498 de 2008, que es el aplicable en la actualidad. No obstante, el DUR 
1076, en su artículo 2.2.1.1.12.2 (sección 12, capitulo 1, titulo 1, parte 2, libro 2) sin tener en cuenta 
los cambios normativos anteriormente descritos, incluyó en su contenido como válido el régimen 
original del Decreto 1791 de 1996, el cual ya se encontraba derogado hace mucho tiempo. 
 
vii. Movilización de productos forestales y de la flora silvestre: El régimen jurídico de 
la movilización de productos forestales ha sido objeto de los mismos cambios jurídicos descritos 
en el punto inmediatamente anterior. Es decir, que en la actualidad, el régimen vigente se encuentra 
en el Decreto 1498 de 2008, consistente en la exigencia de una Remisión de Movilización, otorgada 
por el Ministerio de Agricultura o quien delegue. Sin embargo, una vez más, el Decreto 1076 en 
su artículo 2.2.1.1.13.1 (sección 13, capitulo 1, titulo 1, parte 2, libro 2), invoca como vigente el 
régimen contenido en el Decreto 1791 de 1996, consistente en la existencia de tres tipos de 
salvoconductos: movilización, renovación, y removilización (otorgados por la respectiva 
Corporación); régimen que, como ya se expuso, se encuentra derogado. 
                                                 
2 Éste concepto ha sido utilizado ampliamente por las altas cortes colombianas para describir el fenómeno que se presenta cuando 
la declaración de inconstitucionalidad de una norma derogatoria implica la automática reincorporación al ordenamiento jurídico 
de la norma derogada (Sentencia C-402/10). Cabe destacar que si bien es éste el fenómeno presenciado con respecto al Decreto 
1498 de 2008, es predicable únicamente de éste, y no de los otros casos señalados en esta tesis en los cuales el ejecutivo de 
manera arbitraria al desarrollar el DUR 1076, incluyó normas y disposiciones que ya habían sido derogadas, y cuyos decretos 
derogatorios aún siguen vigentes y sobre los cuales no se ha producido ninguna declaratoria oficial de inexequibilidad por parte de 
la Corte Constitucional, quien a través de este medio es la única facultada (y no el ejecutivo) para revivir o reincorporar una 
norma al ordenamiento jurídico. 
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viii. Adición de texto que no es propio del artículo: el artículo 2.2.1.1.17.2 (sección 17, 
capitulo 1, titulo 1, parte 2, libro 2) dice así “Aprovechamiento persistente. Prioridades para el 
aprovechamiento del recurso forestal. En las áreas de reserva forestal solo podrá permitirse el 
aprovechamiento persistente de los bosques”, el texto resaltado no hace parte del articulo original 
(artículo 2 del Decreto 877 de 1976) pues es en realidad el título del capítulo en el que se encuentra 
contenida la disposición mencionada y que fue incluido erróneamente dentro del contenido del 
artículo por quien realizó la compilación. Lo mismo ocurre con el artículo 2.2.1.1.17.11 (sección 
17, capitulo 1, titulo 1, parte 2, libro 2) “Criterios para elección de solicitantes. De los criterios para 
la elección entre varios solicitantes. Cuando concurran dos o más solicitantes para obtener un 
permiso o concesión de aprovechamiento forestal, la autoridad ambiental competente, tendrá en 
cuenta en la elección por lo menos los siguientes criterios, sin que su enunciación implique orden 
de prelación…” en el cual la sección subrayada corresponde al título del capítulo en el que se 
encuentra contenido la disposición mencionada y no forma parte del contenido del artículo como 
tal. 
 
ix. Artículo no incluido: el artículo 5 del Decreto 877 de 1976 cuyo texto dice así 
“Artículo 5. Las providencias que declaren la creación de un área de la reserva forestal deberán ser 
aprobadas por el gobierno nacional mediante resolución ejecutiva “, no fue incluido en el contenido 
del Decreto 1076, a pesar de que el resto del Decreto 877 si lo fue. 
 
 
 
 Análisis del Decreto 1076 de 2015 frente al principio de seguridad jurídica: 
 
Como se ha visto hasta el momento, el Decreto 1076 frente al tema forestal, refleja las 
grandes inconsistencias y problemas con los cuales fue creado y la falta de rigor y técnica normativa 
utilizada para la compilación. 
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Igualmente, se ha visto la estrecha relación entre el cumplimiento de las normas de técnica 
normativa y la realización del principio de seguridad jurídica, pues las directrices generales de 
técnica normativa son un vehículo que tiene como finalidad dotar de seguridad jurídica a los 
destinatarios de norma, además de racionalizar la expedición de decretos y resoluciones, evitar la 
dispersión y proliferación normativa, con el propósito de construir un ordenamiento jurídico eficaz, 
coherente y estructurado a partir de preceptos normativos correctamente formulados. 
 
Por lo tanto la técnica normativa por medio de sus exigencias de claridad, sencillez 
coherencia, racionalización, eficacia, precisión y coherencia, para lograr una compilación completa 
y de calidad, busca la realización de los criterios de seguridad jurídica en el Decreto 1076 basados 
en la certeza y la estabilidad que traducidos a las necesidades del decreto consisten en: 
 
 la claridad y sencillez del decreto en su contenido, organización y redacción, 
haciéndolo accesible, comprensible y útil para sus destinatarios, y que puedan conocer así 
exactamente lo que les atribuyen y permiten, o bien lo que les exigen y prohíben. 
 la falta de vacíos normativos por medio de la inclusión de todos los decretos 
reglamentarios en materia forestal en el Decreto 1076. 
 la compatibilidad entre el contenido del 1076 y los mismos decretos que compiló, 
así mismo como la compatibilidad del Decreto 1076 y los criterios de técnica normativa señalados 
en el Decreto 1609. 
 la garantía de que los destinatarios de las normas jurídicas en materia ambiental las 
conozcan a través de la inclusión completa y actualizada de las normas vigentes y aplicables en el 
Decreto 1076; para lo cual es necesario previamente que las mismas hayan sido reconocidas, 
incluidas en la compilación y debidamente publicadas. Así mismo la garantía de que las 
disposiciones contenidas en este decreto sean cumplidas por todos sus destinatarios y la regularidad 
de las actuaciones de las autoridades ambientales encargadas de su aplicación. 
 la confianza que tengan las personas y los usuarios del decreto en que sus 
actuaciones en materia ambiental se basan en una norma jurídica y que podrán saber las 
consecuencias posibles de su conducta. 
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Vistos entonces los elementos, tanto de técnica normativa como los propios del principio, 
que deberían cumplirse para realizar el principio de seguridad jurídica, queda en evidencia que el 
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 debido a los múltiples errores que se produjeron en el 
proceso de producción del mismo, infringieron los criterios de técnica normativa como fue 
señalado al mostrar cada uno de los defectos que contenía, como lo fue la falta de claridad, 
coherencia, redacción, estudio de vigencias e inclusión de normas y por lo tanto precisión. 
Los elementos primordiales de la seguridad jurídica como los son la certeza y la estabilidad 
se ven afectados al percatarnos de que: 
 No hay claridad y sencillez en la sección del decreto analizada, ni en su contenido, 
ni en su organización, ni en su redacción, teniendo como resultado un decreto poco comprensible 
y nada útil ya que en vista de su complejidad y magnitud, se opta por acudir de forma individual a 
los decretos reglamentarios que lo componen. 
 Sus destinatarios no pueden conocer de forma fidedigna y exacta las normas en 
materia forestal, como lo son las clasificaciones de áreas de reserva forestal, normativa vigente en 
materia de movilización de productos forestales y flora silvestre, y registro de plantaciones 
forestales. 
 Los vacíos normativos que presenta el decreto al no incluir todas las normas vigentes 
y sus artículos correspondientes, además de revivir en cambio clasificaciones y registros ya 
derogados, como es el caso de las clasificaciones aplicables en áreas de reserva forestal, el Decreto 
1498 de 2008 excluido en su totalidad a cambio de un decreto antiguo ya derogado, y el artículo 5 
del Decreto 877 de 1976 que tampoco fue incluido. 
 la falta de compatibilidad entre el contenido del 1076 y los mismos decretos que 
compiló en materia forestal, pues ciertos artículos no fueron trasladados de forma correcta y 
completa o se incluyó texto que no era propio del artículo. 
 Al contener artículos derogados entra en contradicción con otros decretos del 
ordenamiento jurídico en materia ambiental que si están vigentes, creando contradicciones, 
desorden y confusión. 
 La falta de compatibilidad del Decreto 1076 con los criterios de técnica normativa 
señalados en el Decreto 1609. 
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 Debido a los elementos anteriormente señalados no se garantiza que los destinatarios 
del decreto puedan conocer de forma fidedigna todas las normas actualizadas, vigentes, aplicables 
o con su redacción original. Como consecuencia de esto tampoco se da garantía de que las 
disposiciones vigentes en materia ambiental y forestal sean cumplidas por todos sus destinatarios, 
pues el Decreto 1076 al no contener las disposiciones actualizadas, genera desinformación y 
confusión, que conllevan al incumplimiento. 
 Se promueve la desconfianza en las personas y los usuarios de las normas en materia 
ambiental, tanto en el decreto, como en el ordenamiento jurídico colombiano en sí mismo. 
 Igualmente no se da garantía de regularidad de las actuaciones por parte de las 
autoridades ambientales encargadas de la aplicación del decreto, pues fácilmente, se pueden 
generar contradicciones y distintas interpretaciones sobre la norma aplicable y vigente. 
 Por ultimo cabe resaltar sobre la estabilidad, el segundo elemento de la seguridad 
jurídica, que al ser esta una disposición de carácter general, genera inestabilidad en el ordenamiento 
jurídico y en la ya abundante y desordenada legislación ambiental colombiana, pues se convierte 
en un decreto que deben estar cambiando y realizándole correcciones constantes, generando 
incertidumbre sobre a qué norma se debe acudir y con el agravante del hecho de que se deban hacer 
correcciones al Decreto 1076 por medio de otros decretos, a parte de los ya existentes, lo cual 
genera dispersión normativa y difícil acceso al conocimiento total de la norma por parte de las 
personas. 
 
Es claro entonces como el Decreto 1076 carece de criterios de técnica normativa y de 
seguridad jurídica pues para la realización de este decreto se tuvo que tener en cuenta, la 
conformación de un inventario de decretos reglamentarios, el análisis de vigencias con el fin de no 
reproducir normas derogadas por disposiciones posteriores y su organización clara, breve, sencilla 
y accesible, criterios que como fue expuesto no se vieron materializados en el decreto. 
 
En vista del efecto adverso que genera para el ordenamiento jurídico colombiano y en 
especial en lo referente al tema ambiental y forestal que el Decreto 1076 continúe vigente y sin 
correcciones, y de la clara vulneración que hace al principio de seguridad jurídica, se proponen las 
siguientes recomendaciones: 
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 Dando un primer vistazo, una de las soluciones más evidentes y usadas por el 
ejecutivo para subsanar los errores en sus otros decretos únicos reglamentarios defectuosos, es el 
corregir o agregar disposiciones dentro de estos por medio de otros decretos. Si bien esto es una 
solución y significa una corrección al decreto, por ende algo que se debe hacer en pro de no generar 
confusiones en el usuario sobre cuál es la norma vigente, al mismo tiempo no es una de las más 
convenientes para tratar el problema, puesto que, al generar más decretos alrededor de un decreto 
que lo que pretendía inicialmente era compilar, abreviar, facilitar y generar economía del sistema 
legal, al igual que seguridad jurídica evitando dispersión jurídica, se está yendo claramente en vía 
contraria a estas pretensiones y generando efectos contrarios a los pretendidos, generando así, por 
medio de lo que deberían ser correcciones, más problemas. 
Este es el caso del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 en materia laboral, cuyas 
múltiples fallas detectadas y comprobadas desde el mismo momento de su expedición fueron 
subsanadas de esta forma, dejando como resultado a la fecha alrededor de 16 decretos creados 
únicamente para modificar y adicionar disposiciones al DUR 1072, efecto totalmente adverso, 
como ya se dijo, al propósito de compilar y evitar la proliferación y dispersión normativa. 
 En segundo lugar, otra solución un poco más conveniente sería generar un nuevo 
decreto, que derogue el anterior y que contenga absolutamente todas las correcciones y agregue las 
disposiciones omitidas o mal redactadas, dejando como resultado solo un decreto vigente al cual 
recurrir y consultar y que sea producto, esta vez sí, de una compilación de normas hecha con un 
estudio riguroso y detallado de las normas vigentes a compilar. 
 Por último, una tercera solución, pero más favorable aun que las anteriores, 
consistiría en solicitar ante el Consejo de Estado la declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad 
del decreto en cuestión, control jurisdiccional que se hace a los decretos de carácter general 
dictados por el gobierno nacional y cuya inconformidad con el ordenamiento jurídico se establezca 
mediante confrontación directa con la Constitución Política; al respecto el Consejo de Estado en 
Sentencia 4520-2015 ha dicho que las causales de procedencia o presupuestos de este tipo de 
nulidad son: 
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i) Que la disposición acusada sea un decreto de carácter general dictado por el Gobierno 
Nacional, que no corresponda a la Corte Constitucional y desconozca de manera directa 
la constitución. 
ii) Que se trate de un reglamento autónomo o constitucional, es decir, que desarrolle 
directamente la Constitución Política sin la existencia de ley previa. 
iii) Que haya sido expedida por el Gobierno Nacional o por cualquier entidad u organismo, 
diferente al Gobierno Nacional, en ejercicio de una función o atribución derivada de la 
Constitución misma. 
iv) Que el juicio de validez, o el reproche o infracción endilgada al acto enjuiciado, se 
realice de manera directa frente a la Constitución Política, no a la ley. 
v) Que la revisión de la disposición demandada no corresponda a las competencias de la 
Corte Constitucional en los términos del artículo 2419 de la Constitución Política. 
 
Como se puede observar al DUR 1076 le procede esta acción, pues es un decreto de carácter 
general, expedido por el gobierno nacional, cuya revisión no compete a la Corte Constitucional 
pues es un decreto reglamentario y cuyo reproche de inconstitucionalidad recae sobre la 
vulneración a un principio de rango constitucional como lo es el de la seguridad jurídica, es decir, 
la transgresión directa a la Constitución Política de Colombia. 
Esto con el fin último de generar un nuevo decreto que contenga absolutamente todas las 
correcciones, agregue las disposiciones omitidas o mal redactadas y que sea producto, esta vez sí, 
de una compilación de normas hecha con un estudio riguroso y detallado de las normas vigentes a 
compilar. 
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 Conclusiones: 
 
i. La seguridad jurídica es un principio esencial de la construcción del Estado y el 
mantenimiento del ordenamiento jurídico, que garantiza el correcto funcionamiento del mismo en 
base a los criterios de certeza y estabilidad, por tanto resulta indispensable que las normas 
contenidas en el ordenamiento jurídico colombiano, y más aún normas que se proponen ser un 
referente normativo en cada área, en este caso, la ambiental - forestal, garanticen la realización y 
el afianzamiento de este principio para el beneficio del sistema jurídico y de los usuarios de las 
normas. 
 
ii. El Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 fue expedido con múltiples errores 
producidos al momento de su construcción, errores que comprenden desde la falta de claridad del 
mismo, hasta la inclusión de normas derogadas y la exclusión por lo tanto de algunas vigentes, 
casos que terminan por incumplir los criterios de técnica normativa que han sido especificados por 
el mismo gobierno nacional para la creación correcta y ordenada de normas que promuevan la 
estabilidad y la congruencia del sistema jurídico colombiano. Estos errores e inconsistencias, 
además de desconocer el régimen jurídico vigente, y atentar contra la seguridad jurídica en el sector 
forestal, configura un importante retroceso en la materia, pues se devuelve a un régimen jurídico 
que no tiene en cuenta clasificaciones, diferencias y que trata como iguales a las plantaciones 
forestales con fines comerciales y a los bosques naturales, aplicándoles incorrectamente el mismo 
régimen jurídico, siendo dos cuestiones distintas que requieren de un régimen particular y 
específico para cada una, pues la primera implica el impulso de las actividades de reforestación 
comercial y la segunda las actividades de conservación y protección de bosques naturales. 
 
iii. El Decreto 1076, al no cumplir con criterios básicos de técnica normativa se 
convierte en una norma que no realiza el principio de la seguridad jurídica, y más aún, lo vulnera 
en la totalidad de sus elementos de certeza y estabilidad, tanto por su forma, como por su contenido 
y más importante aún, por las consecuencias que genera el mismo al momento de su aplicación en 
las circunstancias y problemáticas que requieren de su uso.  
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Se hace de vital importancia para la legislación en materia forestal y ambiental en general 
el que los yerros e inconsistencias de este decreto sean enmendados, pues la herramienta que se 
suponía debería ser el punto de referencia y de orden para el ya bastante amplio panorama de leyes 
en materia ambiental, y cuyo objetivo era afianzar la seguridad jurídica y asegurar la eficiencia 
económica y social del sistema legal, se convierte en foco de confusión y desinformación para 
funcionarios judiciales, abogados, funcionarios públicos, usuarios y la población en general, de las 
normas existentes, vigentes y aplicables. 
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